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{Előadás kezdete bét órakor!
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
'olyö szám 231.
A színtársulat magán vállalkozása. 
Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 54B.
Debreczen, 1917 április 18-án szerdán rendes helyárakkal:
HUSZÁR KÁROLY felléptével:
O perette 3 felvonásban. Szövegét: R. H . B arthsch  regényének felhasználásával ír ták  : A. M. W illner és H eintz 
.eícharl. F o rd íto tta : H arsányi Zsolt. Z e n é jé t: Schubert m üveiből összeállította : H einrich Berté. Rendező : K assay Károly
Személyek:
H uszár K ároly  
H o rv á th  K álm án 
Kolozsvári Albert 
D orm an Andor 
Kemény Lajos 
Kovács Imre 
Kassay Károly 
Sárközy B lanka 
Sólyom Janka  
Fenyő Ilona 
Görög Olga 
H o rv á th  Nusi 
Szakács Á rpád 
Sáfár Sándor
N ovotny, titk o s  rendőr — — — — — Várnay László
Stingel pék m ester — — — — — — Ádám
E gy idegen u r — — — — — — — Arday Árpád*
ch u b ert Ferencz — — — — — —
chober báró, kö ltő  — — — — —
chwind Móricz — — — — — . —
óim peléweiser, rajzoló —  — — — —
ogl János Miály, udvari énekes — — —
charn torff gróf, a  dán  követ—  — —  —
’schöll K eresztély , u dvari üvegfestő — —
’schöllné asszony — —  — — — —
Idi —  — —  —  —  —  —  —  —
léd i —  —  —  —  —  —  —  —  —
lédi —  —  —  —  —  — —  —  —
Irisi Lucia, udvari énekesnő —  —  —
iruneder A ndrás, nyerges m ester —  —  
linder N ándor, postah ivata lnok  —  —  —
Az I. felv. S chubert lakóházának  udvarán  a II. felv. Tschöllck szalonjában a I I I .  felv. a hietzingi kis téren  tö rtén ik  Becsben 1826.
Főpinczér
Sáni, picoló — — — — — —  —
Róza, Grisi szobaleánya — — — —
Bram etzbergerné, házm ester né — — —
W eberné, szomszédasszony — — — —
Rézi, Tschöllék cselédje — — — —
Levélhordó — — — — — — —
K rautm aier, inspector — — — — —
^  utczai énekes   _  __ _  _
Ferenczy 
H orváth  Mici 
H orváth  Irm a 
K. Szücs Irén 
Dorman J. 
Zách Teréz 
Lévay Pál 
Boldizsár 
Benedek 
Dezső I.
ffelyárak:
Földszinti család páholv 14 K 50 fíll. I. emeleti családi páho y  13 K  50 fill. Fö dszintiés I. eme­
leti ki.-páholv 9 K  50” fill. M ásodemeleti páholy  7 K  40 fill. Tám lásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
Tám lásszék ÍI. rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék II I . rendű 1 kor 70 f. E rké  y I. sor 1 kor. 30 f. 
I I . sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. D eák-jegy 50 fill. Kas za t I-ső sor 54 fül. Karzati-áUó42 f. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdijintézetét illetik.
énztárnyitás: d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3 — 5 óráig. Esti pénztárnyitás 6 órától. Előadás kezdete 7 órakor.
Holnap, csütörtökön 1917 április hó 19-én 7 órakor rendes helyárakkal:
VÁRATLAN VENDÉG.
Szinmii 3 felvonásban.
ebreczen sz, kir, város könyvnyomda vá lla la ta  1917.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1917
